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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de grados y Títulos para optar 
el Grado de Licenciada en Psicología de la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone a 
su disposición la tesis “Autoconcepto y agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes 
de una Institución Educativa Pública de Comas. Lima- 2018”. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
En el capítulo I, contiene la introducción, los antecedentes y fundamentación científica, 
técnica o humanística , la justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos, en el 
capítulo II, comprende el marco metodológico, las variables de estudio: autoconcepto y 
agresividad premeditada e impulsiva, la operacionalización de las variables, la metodología, 
el tipo de estudio, el diseño, la población, muestra y muestreo, además las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos. En seguida continúa 
en el capítulo III los resultados de la investigación, en el capítulo IV la discusión, capítulo 
V las conclusiones, el capítulo VI las recomendaciones y finalmente el capítulo VII donde 
se ubican las referencias bibliográficas. Así como los anexos donde están los documentos 
sustentatorios y evidencias del estudio realizado. 
Esperando que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad 
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La presente investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre Autoconcepto y 
Agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes de una institución educativa pública de 
Comas, Lima 2018.la investigación fue de tipo descriptivo- correlacional, puesto que se llegó 
a describir la relación entre dichas variables, con un diseño no experimental, de corte 
transversal. La muestra estuvo conformada por 258 estudiantes de 1° a 5° grado de educación 
secundaria de ambos sexos, entre las edades de 12 a 17 años. Los instrumentos utilizados 
para medir las variables fueron los siguientes: Cuestionario de Autoconcepto Garley (CAG) 
de Belén García Torres y el Cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva (CAPI-A) 
de José Manuel Andreu Rodríguez. Los resultados obtenidos demuestran que existe una 
correlación significativa e inversa (Rho Spearman= -0,187) entre el autoconcepto y la 
agresividad premeditada e impulsiva, lo que indica que ante la presencia de un nivel alto de 
autoconcepto el nivel de agresividad premeditada e impulsiva se encontrara disminuida, así 
como que ante un nivel bajo de autoconcepto, se presenta mayor presencia de agresividad 
premeditada e impulsiva.  
 





















The objective of this research was to determine the relationship between self-concept and 
premeditated and impulsive aggression in students of a public educational institution in 
Comas, Lima 2018. The research was descriptive-correlational, since the relationship 
between these variables was described, with a non-experimental, cross-sectional design. The 
sample consisted of 258 students from 1st to 5th grade of secondary education of both sexes, 
between the ages of 12 to 17 years. The instruments used to measure the variables were the 
following: Garley Self-Concept Questionnaire (CAG) by Belén García Torres and the 
Premeditated and Impulsive Aggression Questionnaire (CAPI-A) by José Manuel Andreu 
Rodríguez. The results obtained show that there is a significant and inverse correlation (Rho 
Spearman = -0.187) between the self-concept and the premeditated and impulsive 
aggressiveness, which indicates that in the presence of a high level of self-concept the level 
of premeditated and impulsive aggression will be found diminished as well as that before a 
low level of self-concept, there is a greater presence of premeditated and impulsive 
aggressiveness. 
 
















1.1 Realidad Problemática 
Una de las problemáticas más comunes que enfrentamos en la actualidad en lo que respecta 
a los adolescentes, es la agresividad que se puede evidenciar principalmente en el ambiente 
escolar, así como familiar. Repercutiendo en sí mismo y en los demás, siendo este la 
principal razón de queja de los docentes y padres de familia. Ya que afecta su rendimiento 
académico, así como sus relaciones sociales. A pesar de no ser un tema nuevo y de haberse 
implementados políticas para su prevención e intervención, estos no han sido suficientes y 
muy por el contrario son cada vez mayor el número de casos. A su vez el tema del 
autoconcepto ha ido tomando mayor interés en estos años, siendo cada vez más abordado e 
investigado, así como su relación con diferentes temas.  Es por ello que existen numerosas 
investigaciones en las se ha descrito la relación que existe entre un bajo autoconcepto y las 
conductas agresivas. 
 
Desde un punto de vista internacional, la confederación española de centros de enseñanza 
CECE (2013,p.24) en él informa “adolescencia y social media: cuatro generaciones de un 
nueva milenio” indica que el 27% de los jóvenes reconoce insultar a compañeros a través de 
la red y el 19% haber amenazado a otros. El 8% de los jóvenes entrevistados considera que 
la violencia es necesaria, útil y agradable. Lo que nos muestra que muchas veces la 
agresividad hacia los demás, en los grupos de estudiantes puede ser fácilmente aceptada e 
incluso justificada convirtiéndose fácilmente como una forma de relacionarse con los demás 
o mostrar alguna relación conflictiva que se pudiera tener con algún igual. 
 
En el ámbito internacional Maldonado (2006,p.38) menciona, que durante los años escolares, 
el autoconcepto se amplía cubriendo especialmente el rendimiento escolar y las relaciones 
con iguales. El autoconcepto se desarrolla a partir de como padres, profesores y compañeros 
describen castigan, elogian y quieren al niño. Es por ello que si el entorno escolar ha sido 
negativo para el menor esto va a influir en el desarrollo de un autoconcepto negativo. Pero 
si, por el contrario, el entorno escolar ha influenciado positivamente, brindándole 







El Ministerio de salud (MINSA, 2002,p.24) menciona que muchos de nuestros adolescentes 
se comportan agresivamente, debido a que consideran que de esa manera logran conseguir 
lo que desean o bien porque es el único modo que conocen para convivir en su entorno, lo 
cual indicaría que el entorno agresivo en el que viven ha influido en su forma de relacionarse 
con los demás, así como en la manera en que resuelve aquellas dificultades o necesidades 
que tiene. Aunque en algunos casos se debe a la presencia de la agresividad de forma 
premeditada, no siendo el objetivo final causar daño sino más bien el medio para conseguir 
su meta. 
 
En el contexto nacional Romaní, Gutiérrez y Lama. (2009,p.124) en su investigación 
encontraron que la prevalencia de agresividad escolar en los adolescentes de nuestro país es 
elevada, similar a la que se ha reportado en otros países sudamericanos y mayor a lo 
reportada en Europa y Estados Unidos. Por lo que nos podemos dar cuenta que la agresividad 
en los estudiantes está más presente en los países de Latinoamérica. Como es el caso del 
Perú, lo cual puede deberse a las similitudes culturales que presentan los países de 
Sudamérica y de que además pueden compartir las posibles causas que pueden llevar a este 
grupo de la población a presentar esta problemática. 
 
En el sistema especializado contra la violencia escolar SiSeVe (2014) se registraron 1052 
casos de agresiones a alumnos en planteles de lima; en los que están incluidos los maltratos 
de las autoridades educativas a los estudiantes y los ataques que se dan entre alumnos. Las 
denuncias son por agresiones físicas, verbales y psicológicas. Las regiones que presentan 
mayor cantidad de denuncia de agresiones en colegios son Lima metropolitana (1052), 
Ayacucho (36), Junín (35) y Puno (31).en cuyos resultados se puede ver la diferencia abismal 
que presenta Lima con relación a las otra regiones. Ya que sin duda por lejos es el lugar 
donde más se presenta mayores de agresión. 
 
Las instituciones educativas  del distrito de Comas no  están exceptas de esta realidad, ya 
que una de la principales problemáticas que se vive dentro de las instituciones es el 
comportamiento agresivo del alumnado, el cual se presenta ya sea de  modo verbal o física, 
y aunque las autoridades del colegio intervengan tan solo logran controlarlo temporalmente, 
estas situaciones suelen darse tanto en las aulas de clase, en el patio e incluso en los servicios 






docente, aunque en menor frecuencia, aun en presencia de ellos. Por lo tanto el objetivo 
principal de la investigación es determinar la relación entre el autoconcepto y agresividad 
premeditada e impulsiva en estudiantes de una institución educativa pública de Comas. Lima 
2018, ya que de esta forma se brinda más información en relación a esta problemática, su 
prevención e intervención. 
 




Noriega, Nieves, Ferras y Ruiz. (2012), En su investigación titulado “Autoconcepto del 
adolescente de secundaria básica en Remedios, Cuba”. El cual tuvo como objetivo 
caracterizar el autoconcepto de los adolescentes de la institución secundaria básica “Juan 
Pedro Cabo Servia” del distrito de Remedios en la provincia de Villa Clara, Cuba. De tipo 
descriptivo, con una muestra de 463 estudiantes entre 11 y 15 años. Las pruebas con las que 
se trabajaron fueron el Cuestionario de autoconcepto de Garley (CAG) y la autoescala 
Dembo-Rubintein.el cual tuvo como resultado un alpha de Cronbach de 0,893 para la prueba 
en general. Por dimensiones se obtuvo: física (0.556), social (0-446), familiar (0.551), 
intelectual (0.719), personal (0.444) y sensación de control (0.475).se concluyó que el 
desarrollo del autoconcepto de los adolescentes de la muestra manifiestan tendencia al nivel 
medio en las 6 dimensiones que componen la prueba. Además, se expresa un vincula afectivo 
positivo, lo que se asocia con satisfacción hacia las autovaloraciones.  
 
Madrigales (2012), en su tesis titulada “Autoconcepto en adolescentes de 14 a 18” 
(Realizado en Funda Niñas Mazatenango). Tesis para optar el título profesional de Licenciada 
en Psicología. Que tuvo como objetivo establecer el nivel de autoconcepto que presentan las 
adolescentes comprendidas entre la edad de 4 a 8 años. De diseño descriptico de tipo 
transversal; la muestra estuvo conformada por 50 adolescentes comprendidas entre la edad 
de 14 a 18 años. Se trabajó con el cuestionario de autoconcepto de AUTOPB 96. El cual dio 
como resultado que el 36% presenta Autoconcepto bajo, el 42% Autoconcepto medio y el 
22% Autoconcepto alto. Tomando en cuenta la escala de niveles de la media aritmética que 






Jiménez (2014) en su trabajo de investigación titulado “Perfiles de agresividad en 
preadolescentes y adolescentes que practican karate en la confederación deportiva autónoma 
de Guatemala, en el departamento de Sacatepéquez”, Tesis para optar el título profesional de 
Licenciada en Psicología. El cual tuvo como objetivo determinar los perfiles de agresividad 
existentes entre los preadolescentes y adolescentes que practican Karate en la confederación 
deportiva autónoma de Guatemala del departamento de Sacatepéquez, con un diseño  
descriptivo correlacional, estuvo conformada por una muestra de 22 alumnos de nivel 
secundaria, el instrumento utilizado fue el cuestionario de agresividad premeditada e 
impulsiva CAPI-A,  tuvo como resultado que el 32% de participantes presentan perfil de 
agresividad impulsiva, Al ninguno exceder el percentil de 95 indica que nadie es 
predominantemente impulsivo. 
 
Bilbao, Beniel, Pérez, Montoya, Alcón y Prado (2014), en su trabajo de investigación 
titulado “El autoconcepto y la adaptación a la enfermedad en pacientes diabéticos 
pediátricos”. Tesis para optar el título profesional de Licenciatura en Psicología. El cual tuvo 
como objetivo estudiar el autoconcepto y la adaptación a la enfermedad en pacientes 
pediátricos diabéticos. Como instrumento de evaluación se utilizaron el registro ad-hoc para 
la variable sociodemográficas y de enfermedad y el cuestionario de Autoconcepto de Garley 
(CAG) además de un cuestionario de respuestas adaptativa a la enfermedad en pacientes 
diabéticos. La muestra estuvo conformada por 23 sujetos evaluados en un único momento. 
Entre las edades de 8 y 16.los resultados muestran que el 50% de niños y adolescentes con 
diabetes tipo I presentan un autoconcepto Bajo en la mayoría de las dimensiones, el 30% un 
Autoconcepto muy bajo. La mayoría de los sujetos presentan poca conducta adaptativa ante 
su enfermedad. 
 
López (2015), en su tesis para obtención de la licenciatura en psicología “Autoconcepto y 
fracaso escolar en adolescentes (estudio realizado en el Instituto nacional experimental 
Gabriel Arriola Porres e Instituto nacional de educación básica de la colonia Molina de 
Quetzaltenango)”, cuyo  objetivo fue describir de qué manera influye el fracaso escolar en 
el autoconcepto de los adolescentes, de nivel básico del Instituto Nacional experimental “ 
Gabriel Arriola Porras” y el instituto Nacional de educación Básica de la colonia Molina de 
Quetzaltenango. El tipo de estudio descriptivo correlacional, con una muestra de 46 alumnos 






cuestionario de autoconcepto AUTOPB 96. El cual dio como resultado que los sujetos de 
estudio tuvieron un alto índice en el nivel global del autoconcepto, en lo que respecta a las 
dimensiones se obtuvo un nivel bajo en lo social, académico y familiar. 
 Nivel nacional 
 
Raffo (2016), en su tesis de licenciatura “Agresividad premeditada e impulsiva y estrategias 
de afrontamiento en alumnos del nivel secundario de una institución educativa estatal de 
Trujillo”. El cual tuvo como objetivo determinar la relación entre la agresividad premeditada 
e impulsiva y las estrategias de afrontamiento entre los estudiantes de secundaria de una I.E. 
estatal de Trujillo. El tipo de diseño fue descriptivo correlacional; la muestra fue de 445 
alumnos entre los 12 y 17 años. Se empleó el cuestionario de agresividad premeditada e 
impulsiva en adolescentes (CAPI-A) y la escala de afrontamiento para adolescentes (ACS). 
En los resultados se identificó un nivel alto (11.3%) en la agresividad premeditada y un nivel 
alto (27.2%) en la agresividad impulsiva en los alumnos del nivel secundario del distrito de 
Trujillo, además se encontró una relación directa, de grado débil y altamente significativa 
(p<,01) entre la agresividad premeditada y los estilos hacerse ilusiones y preocuparse. 
 
Montoya (2013), realizó una investigación titulada “Agresividad premeditada-impulsiva y 
acoso escolar en adolescentes de secundaria”. En su tesis para obtener el título profesional de 
psicología cuyo objetivo fue identificar la relación existente entre la agresividad premeditada 
e impulsiva y el acoso escolar en adolescente de nivel secundaria de la institución educativa 
parroquial Santa Juana de Lestomac y la I.E. particular San Pedro del distrito de Chepen, , 
con una muestra conformada por 154 alumnos de 12 y 17 años.  De tipo no experimental 
transversal de diseño descriptivo correlacional. resultado que existe una correlación directa 
de grado moderado y altamente significativo (p<,01) entre la escala de agresividad 
premeditada y los actores de intimidación, victimización, solución moral, constatación del 
maltrato, identificación de los participantes del bullying, vulnerabilidad escolar ante el abuso 
y acoso escolar total. 
 
Flores (2016), en su tesis de licenciatura” Agresividad premeditada e impulsiva y bienestar 
psicológico en estudiantes del distrito de Trujillo”. El cual tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la agresividad premeditada e impulsiva y bienestar psicológico en estudiantes 






de 591 alumnos de 1° a 5° de secundaria. Se obtuvo como resultado que existe una 
correlación inversa y altamente significativa. Entre los resultados relevantes se halló una 
correlación inversa y altamente significativa (p<.01) entre la agresividad premeditada con el 
factor de control de situaciones (Rho =.181) y el factor de aceptación de sí mismo (Rho =-
.153).finalmente, se concluyó que existe una relación parcial entre ambas variables. 
Ramos (2010) en su tesis titulada. “Clima escolar social y autoconcepto en alumnos de 
educación secundaria de Lima”. El objetivo fue establecer la existencia de una relación 
significativa entre la escala de clima escolar social y el autococnepto en alumnos de nivel 
secundaria de Lima. Se utilizó el diseño descriptivo correlacional. Con una muestra de 868 
estudiantes de educación secundaria de 6 diferentes colegios estatales de Lima. Los 
instrumentos empleados fueron la Escala de clima escolar social (CES) y el Cuestionario de 
Autoconcepto de Garley (CAG). Cuyos resultados fueron en la dimensión de Clima social 
familiar un alfa de Crombach de .809, con un KMO de 0. 712. En las dimensiones de 
Autoconcepto presento una distribución uniforme. En la dimensión Física presento una 
media de 29.43, dimensión Social una media de 29.38, dimensión familiar una media de 
29.85, dimensión Intelectual una media de 28.16, la dimensión Personal con una media de 
31.89, dando una puntuación ligeramente alta en la dimensión de Control con una media de 
27.43. Además, se dio como resultado que existe una relación significativa entre el Clima 
Escolar social y el Autoconcepto. 
 
Mateo (2017), en sus tesis de licenciatura. “Funciones familiares y agresividad en 
estudiantes de 4° y 5° de secundaria de colegios nacionales del distrito de Puente Piedra, 
2017”. El trabajo estuvo conformado por 312 estudiantes de 4° y 5° años de educación 
secundaria de ambos sexos, entre las edades de 14 y 18 años. De tipo transversal y diseño 
no experimental, los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario de Agresividad de Buss 
y Perry y la Escala de Funcionalidad Familiar FACES-III.el cual tuvo como objetivo 
establecer la relación entre las funciones familiares y la agresividad en los estudiantes. 
Obtuvo como resultado que existe una correlación entre funciones familiares y agresividad 
(Rho Spearman= -0,557), que equivale a una correlacion negativa de intensidad media 
inversa y significativa, además que tantos hombres como mujeres presentan diferencias 








1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Autoconcepto 
Definición de Autoconcepto 
Bandura (1977), citado por González y Touron (1992,p.74) menciona que el autoconcepto 
vendría a ser la percepción que se tiene de uno mismo, teniendo en cuenta los sentimientos 
y emociones hacia su persona. El autoconcepto varía de acuerdo a las autoconcepciones y 
son distintos según los momentos y situaciones. 
 
Maldonado (2006,pp.33-38), lo define como un conjunto de actitudes relativamente estables, 
construidas por la interiorización y autovaloración de datos, características y expectativas 
sobre la propia persona, obtenidas a partir de sus percepciones y de los demás. La 
construcción del autoconcepto está ligado a la internalización del contexto exterior en el que 
interactúa el sujeto con otros individuos significativos a través del lenguaje. En donde el 
lenguaje viene a ser el instrumento relacionado y generativo y en este proceso. Todo lo que 
se dice, como se dice o no se dice sobre lo que el niño hace, no hace y como lo hace, le 
ayudan a construir su visión de sí mismo. 
 
Sevilla (2007,p.12), define al autoconcepto como la percepción que el individuo tiene de sí 
mismo y lo considera como un fenómeno social que se encuentra en moldeamiento 
constante. Es lo que lleva al individuo a ser lo que es y lo que desea ser. Planteándose metas 
y dando sentido a su vida. 
 
Morales (2008), citado por Madrigales (2012,p.12), indica que en la adolescencia el 
autoconcepto está constituido por un conjunto de imágenes, sentimiento y pensamiento que 
tiene de sí mismo. Y considera que los adolescentes son los primero en adoptar creencias 
sobre sí mismo, tales como la imagen corporal, identidad social, valores, habilidades y otros 
rasgos que el adolescente considere.  
 
García (2001,p.5), define al autoconcepto como la opinión que la persona tiene de sí misma, 
es la valoración subjetiva del propio individuo. Proviene de una formación cognitivos en 
donde interviene la forma en como somos, como deseamos ser y lo que se manifiesta a los 






del desarrollo evolutivo. Considera importante saber cómo se valora a sí mismo ya que esto 
es de gran trascendencia en la conducta del individuo. 
 
Dimensiones del autoconcepto 
García (2001,p.11), dentro del cuestionario de autoconcepto Garley, divide el autoconcepto 
en seis dimensiones. 
 
Autoconcepto físico 
García (2001,p.11), considera que es el primer aspecto en ser considerado por los niños, y 
es de gran interés por las oscilaciones que se producen durante la pubertad y la adolescencia, 
está relacionado al grado de aceptación y satisfacción de su propio aspecto o apariencia 
físico, se considera afectado por la valoración que se ha hecho del sujeto en la familia, en 
especial en las primeras etapas evolutivas por parte de la madre. 
 
Aceptación social 
Se basa en cómo se percibe el sujeto en cuanto a su habilidad para ser aceptado por los otros 
y para tener amigos, la aceptación de sus compañeros y la capacidad de relacionarse bien 
con los iguales. Considera que este es el origen de la autoestima. Es decir, es difícil aceptarse 
a sí mismo si no se siente uno aceptado por los demás. Durante la niñez y la adolescencia la 




Nos muestra cómo se evalúa el sujeto con respecto a sus capacidades intelectuales y a su 
rendimiento académico. Los niños, al poco tiempo de su ingreso a la escuela, y posiblemente 
como consecuencia de la evaluación que sus profesores permanentemente de su actuación, 




Nos permite conocer cómo se relaciona el sujeto con su familia y el grado de satisfacción 








Es la valoración general como individuo, en un plano abstracto superior a diferencia de las 
demás dimensiones y es considerada el factor que resume las autoevaluaciones en distintos 
aspectos de sí mismo, es de carácter más actitudinal que cognitivo. 
 
Sensación de control 
Es la valoración del sujeto en el plano de los objetos, las personas y del pensamiento del 
grado en que considera que controla esa realidad. Es la conciencia que tiene el sujeto de 
saber que se sabe cómo hacer algo y que se puede hacer. También es llamada creencia de 
control. 
 
Para Flamer (1995), (citado por García 2001,p.14) lo considera como una vivencia clave en 
la autoestima y menciona que la creencia de control está compuesta por creencias de 
contingencia, las cuales son creencias sobre aquellas acciones que conducen (con cierta 
posibilidad de éxito) y a que consecuencias; y la creencia de competencia, la cual se refiere 
a si es posible llevar a cabo personalmente esas acciones. 
 
Teorías de autoconcepto 
 
Modelo de Shavelson 
En el modelo de Shavelson (1976), citado por Saura (2012,pp.44-45) concibe al 
autoconcepto como estructurado en categorías: ordenado, multifacético, jerárquico, estable, 
evolutivo, descriptivo, valorativo y diferenciado de otros constructos. Shavelson menciona 
que el autoconcepto es la percepción que tiene una persona de sí misma. Esta percepción se 
va producir a través de las interacciones y de acuerdo a los sucesos que se vive, está 
especialmente relacionado con los procesos de evaluación que hacen sobre nosotros aquellas 
personas a las que consideramos significativos, además por medio de los refuerzos, las 
atribuciones y significancia que hacemos sobre nuestra propia conducta.  
 
Considera que el autoconcepto se sub divide en autoconcepto no académico (Hab. Sociales, 
apariencia física y relación con los compañeros), autoconcepto académico verbal (relación 
con los padres, lenguaje verbal y escolar general) y autoconcepto académico lógico – 






Teoría de Combs  
Combs (1981,pp.15-16) se considera bajo un enfoque fenomenológico  ya que se considera 
que es el producto de la interpretación subjetiva que hace el sujeto  de su. Se centra 
fundamentalmente en el análisis de la repercusión de lo social sobre la formación del 
autoconcepto. Es así que se sostiene que el comportamiento es el resultado de como el 
individuo se ve a sí mismo, como percibe las situación en que se encuentra y como interactúa 
con estas percepciones. Es así como el autoconcepto se forma de la organización de miles 
de percepciones y en los que se encuentran incluidos todos los aspectos del campo perceptual 
del yo. Este campo perceptual está conformado por todas las percepciones del sujeto, pero a 
su vez menciona otros niveles, más internamente menciona el campo formado por las 
percepciones de sí mismo y por ultimo como núcleo estaría conforma por las percepciones 
más importantes y vitales de sí mismo, siendo esta para Combs el autoconcepto el cual es el 
centro de su mundo y el origen de toda conducta. 
 
Este autoconcepto va actuar como un modo de filtro de aquello que el sujeto percibe, de esa 
manera selecciona la información que está relacionada con sus creencias y de ese modo las 
reafirma. Es debido a ello la dificultad de cambiar el autoconcepto una vez que se ha 
establecido. Solo pudiéndose dar un cambio en los aspectos periféricos del “self” fácilmente, 
mientras que el cambio de creencias y actitudes básicas necesitan un proceso más lento.  
finalmente se concluye que el autoconcepto es la consecuencia de las experiencias que se da 
mediante la interacción del mundo físico y el social, Puesto que la gente aprende quien es y 
que es del trato que recibe de las personas importantes y significativas. Es así que se forma 
una interpretación del sujeto en base a esta interacción.  
 
Teoría de Rogers  
Rogers (1951,pp.418-420) sostiene que el autoconcepto forma parte de la personalidad la 
cual se basa en creencias y conocimientos a cerca de nosotros mismos, la forma en como la 
persona se ve y se siente. Está regulado por elementos tales como las percepciones de las 
propias características y capacidades; los preceptos y conceptos de sí mismo en relación con 
los demás y el ambiente; las cualidades que se perciben y se asocian con experiencias con 







 Menciona a un sí mismo real y un sí mismo ideal, que vendría a ser el concepto  de sí mismo 
que la persona anhela. Cuando el  sí mismo real difiere del sí mismo ideal la persona se 
siente insatisfecha e inconforme, mientras que por el contrario cuando es capaz de percibirse 
con claridad y aceptarse nos indicaría un signo de salud mental. 
 
Teoría de Bandura 
Bandura (1982,pp.195-199) Menciona que el autoconcepto es como una visión global del 
“self”. Y que cada individuo lo va configurando en base a las consecuencias que se producen 
de sus experiencias personales, de la competencia que considera tener, como resultado de 
comparar su desempeño con el desempeño de otros y la retroalimentación que reciben de 
otras personas. Incluye sentimientos de valoración personal asociados a determinadas 
conductas.  
 
El autoconcepto no es duradero, ya que varía de acuerdo a las autoconcepciones y son 
distintas según los momentos y situaciones, así mismo se distinguen tres fases que van a 
desarrollar el proceso de autocontrol. En la primera fase de auto-observación, el sujeto 
observa su propio comportamiento, que incluye de manera directa las diferentes dimensiones 
de su actuar. En la segunda de enjuiciamiento, es el proceso de valoración que realiza el 
sujeto, después de observar su comportamiento, en función a una serie de normas que va 
asumiendo el sujeto como suyas y el conjunto de dicho proceso tiene un nivel alto de 
motivación y expectativas. En la tercera fase de auto- respuesta, es consecuencia de las dos 
etapas anteriores, teniendo 3 tipos de respuesta, la primera es la ausencia de una reacción, la 
segunda las reacciones que tiene valoración de uno mismo y el tercer de reacción la 





OMS (2002) define a la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, “otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 







 Definición de agresividad 
Buss (1961), citado por Penado (2012,p.20) considera que es una variable de la personalidad 
que demuestra una clase de respuesta constante y penetrante, asimismo el hábito es muy 
importante ya que se establece que la agresividad es el hábito de atacar a otro individuo. La 
agresividad es tratada como un ente para simplificar la exposición, pero realmente es un 
sistema de hábitos que va a contener componente (físico-verbal, directo-indirecto y pasivo- 
activo). 
 
Andreu (2010,p.9) considera que la agresividad es un conjunto de patrones de actividad que 
pueden manifestarse con una intensidad variable, esta agresión puede ser de tipo físico, 
verbal, incluso por medio de. Además, considera que la agresividad hace referencia a un 
estado emocional asociado a ciertas distorsiones cognitivas, conductas verbales y motrices 
y a determinadas pautas de actividad física. Que se experimentan de forma interna. 
 
Dimensiones de la agresividad 
 
Agresividad premeditada 
Andreu (2010,p.12), defina a la agresividad premeditada como un medio instrumental 
dirigida a obtener un objetivo diferente al de dañar a la víctima, este tipo de agresividad es 
planificada, surge de forma consciente, deliberada es utilizada por el agresor para resolver 
un conflicto, conseguir un beneficio o ganancia. En este caso no se necesita de una 
provocación ni enojo. 
 
Agresividad impulsiva 
Andreu (2010,p.12) en este tipo de agresividad la respuesta no es planificada, y deriva 
primordialmente de la ira y se basa en la motivación de dañar a la víctima al percibirlo como 
una amenaza ya sea real o no. Está asociado a reacciones de ira, miedo, irritabilidad, 
hostilidad y provocación. En este caso el objetivo principal es el causar daño y se acompaña 










Formas de expresión de la agresividad 
 
Agresividad física y psicológica 
Andreu (2010,p.10) define la agresividad física como una respuesta motriz que implica una 
acción física cuyo objetivo es herir o dañar a la otra persona o a destruir la propiedad. Donde 
el propósito con el que se lleva acabo va a tener gran importancia para su definición donde 
no se incluirá aquellas acciones no intencionadas. A su vez, el medio por el que se produce 
la agresividad psicológica es el lenguaje, como gritar, insultar a la otra persona. Para ser más 
específicos serian agresiones psicológicas verbales.  
 
Agresividad activa y pasiva 
Andreu (2010,p.10) indica que la diferencia en las formas activas y pasivas de agresividad 
radica en el grado en que el agresor está involucrado activamente en la conducta manifestada 
para dañar a la víctima. En conclusión, se puede decir que en la agresión activa hay un 
compromiso activo del agresor hacia la victima; mientras que en la agresión pasiva se 
caracteriza por una falta de atención ante una necesidad que finalmente conllevara a un daño. 
 
 Buss (1961), citado por Penado (2012,p.20) Considera que en su mayoría los actos agresivos 
ya sean directos o indirectos, son activos. Pero los actos de agresión pasivo se presentan en 
su mayoría de forma directa como por ejemplo el abandono o la negligencia, donde se priva 
a un menor de sus necesidades básicas, como alimentación, salud, vivienda, etc.  
 
Agresividad directa e indirecta 
Andreu (2010,p.10) distingue la agresión directa de la indirecta en la capacidad que tiene la 
victima de identificar y reconocer al agresor. Cuando se habla de agresión directa es una 
interacción cara a cara entre agresor y víctima. Mientras que de forma contraria en la 
agresión indirecta puede pasar desapercibida y el agresor no llega a ser identificado evitando 
así la imputación, confrontación directa, el contrataque o la defensa del otro. Además, 
permite al agresor no ser identificado por la víctima, lo que dificulta que agraviado 
identifique ser objeto de algún daño intencional. Como por ejemplo de esto son los rumores 
mal intencionados. 
Teorías de Agresividad 







Estas teorías proponen que el origen de la agresión se encuentra en los impulsos internos del 




Freud (1920,pp.51-54) Menciona la existencia de una dualidad, que está conformada por el 
instinto de vida, al que llamo Eros y al instinto de muerte llamado  Thanatos, la agresividad 
es el resultado del instinto de muerte del individuo y en tal sentido, la agresividad sería una 
forma de dirigir este instinto hacia el exterior, hacia los demás para que de esa manera evite 
dirigirlo hacia sí mismo. Además menciona que el individuo tiene cierta tendencia ha 
autodestruirse, a lo que le llamo masoquismo, de igual manera sostiene que existe la 
tendencia del individuo a destruir a sus semejantes, a lo que llamo sadismo.  
  
Freud indica que las agresiones están influenciadas por el doble instinto, el cual esta 
referenciado directamente a la destrucción y que este instinto va a ser completamente 
inevitable su exposición, ya que si se obstruye esta destrucción, el principal afectado 
terminaría siendo el mismo individuo. Porque terminaría infringiéndose daño a sí mismo con 
el fin de liberar la energía contenida. 
 
Teoría etológica de Lorenz 
Lorenz (1998,pp.177-179), considera que la agresividad es un instinto. Definiendo al instinto 
como un mecanismo innato el cual hace posible un comportamiento, de bases biológicas que 
tiene como origen la evolución filogenética y que se trasmite hereditariamente. Emplea el 
término de agresión intraespecifica, que determina una amplia gama de comportamientos 
destructivos. Afirma que las formas superiores de vida han surgido a partir de la evolución 
de otras inferiores. La lucha intraespecifica ha determinado la supervivencia de las especies 
mejor dotadas. Es así que el instinto agresivo ha surgido en el curso de la evolución. Dando 
como ejemplos numeroso estudios en animales, donde plantea que la agresividad no es un 
fenómeno intrínsecamente malo, sino más bien cumple una función esencial en la 








 a) El cambio de conducta de sociable a agresiva cuando las ratas se  encontraban con otras 
que no pertenecían a la misma comunidad, b) Territorialidad: la agresividad se desencadena 
al acercarse un animal de la misma especie al territorio del otro, c) Defensa de los hijos: 
analiza cómo la agresividad aparece con relación a la defensa de aquellos que están a cargo 
del cuidado de la cría, solo este es potencialmente agresivo con sus congéneres, d) 
Establecimiento de jerarquía dentro de la sociedad animal organizada. Donde se observó que 
cada uno de los integrantes sabía identificar quien es más fuerte que él, o más débil. A partir 
de este conocimiento el más débil se retiraba sin presentar intenciones de lucha, mientras 
que el más fuerte tiene la expectativa que al encontrarse con el más débil este se alejara, e) 
La agresividad hace posible los vínculos amistosos entre los sujetos, y que los sujetos con 
agresividad baja solo eran capaces de crear multitudes anónimas a los que considera una 
masa de individuos en los que no existe ningún tipo de identificación, ni de diferencia entre 
uno y otro. Al establecerse lazos de amistad, la agresividad de un individuo deja de infligirse 
sobre el otro, pero se ejercita sin inhibiciones sobre todos los otros individuos de las 
denominadas multitudes anónimas. Es así que se busca trasferir los resultados de sus 
investigaciones del ámbito animal al humano. 
 
Teorías reactivas 
Estas teorías indican que el origen de la agresión es el medio ambiente que rodea al 
individuo. Y la perciben como una reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales. 
 
Teoría de la frustración 
Dollard y Miller (1939), citado por Penado (2012,p,29)  refieren que el principal causante 
del comportamiento agresivo surge cuando el sujeto percibe bloqueadas o interferidas las 
posibilidades de acceder a una meta. La privación no induce al comportamiento agresivo, 
sino que este se presenta cuando el sujeto no logra satisfacer un logro deseado. Por tanto, la 
tolerancia a la frustración juega un papel importante en la adaptación del sujeto a su entorno. 
Es así que mientras exista un alto nivel de satisfacción frustrada existirá una mayor 
preferencia para causar daño. Esta frustración no siempre se va a conducir a una agresividad 
abierta sino también a la evasión de la situación que este obstaculizando, además, señala que 
la intensidad de la agresividad está directamente relacionada a la intensidad de la frustración. 







Teoría del aprendizaje social 
 Bandura (1978), citado por Penado (2012,pp.27- 28) afirman que, si el individuo observa 
modelos violentos en el entorno, presentara una conducta agresiva ya que lo aprende por 
imitación u observación. El comportamiento agresivo recurre a las siguientes variables; 
modelado (El sujeto tiende a imitar aquellos modelos agresivos a los que ha estado 
expuesto), reforzamiento (si el niño ve que por medio de la agresividad consigue un 
beneficio seguirá utilizándolo como medio), factores situacionales (la conducta agresiva va 
a cambiar de acuerdo al ambiente, los objetivos y el protagonismo del agresor) y factores 
cognitivos (el anticiparse a las consecuencias, el ver otras alternativas a la agresión ante una 
situación problemática). En este proceso de aprendizaje por observación interviene cuatro 
procesos (proceso de atencionales, retención, reproducción motora y motivación) que son 
los condicionantes de la conducta agresiva.  
 
Explica que el hombre realiza estas acciones catalogadas como agresivas con el único fin de 
defenderse de los peligros causados por el entorno, donde el mismo se encuentra, también 
que el mismo hombre ha desarrollado estas conductas por medio de la imitación, ya que en 
su pensamiento refiere que estas conductas le ayudaran a ser capaz de aprender cosas que le 
faciliten su seguridad ante cualquier peligro. Así mismo, se refiere que estas conductas están 
influenciadas por diferentes agentes que la misma sociedad ha desarrollado, para que se 
lleven a cabo las diferentes influencias tales como; Influencia familiar, influencia subcultura 
y el modelo simbólico. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
 Problema general 
¿Cuál es la correlación entre el Autoconcepto y la Agresividad premeditada e impulsiva en 












1.5 Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación posee un valor de conveniencia, ya que nos permite 
identificar y relacionar la problemática que se presenta actualmente en la institución 
educativa seleccionada y con ello realizar un análisis a grandes rasgos. Con el fin de que los 
resultados obtenidos puedan servir a posterior para la implementación de estrategias de 
solución y prevención de dicha problemática. 
 
En relevancia social, es de gran importancia una adecuada interacción social entre los 
adolescentes y con su entorno, favoreciendo su desenvolvimiento, pero este puede verse 
afectado debido a la agresividad que puedan presentar. Tener conocimiento de ello puede 
ayudar a prevenir y resolver esta conducta agresiva mejorando sus relaciones sociales. 
 
Implicancia práctica, esta investigación permitirá conocer la situación de los estudiantes, el 
cual podrá ser utilizado por la institución para diseñar un plan de trabajo y programas de 
intervención en los alumnos de la institución con el fin de disminuir la presencia de 
agresividad dentro del alumnado.   
 
A nivel teórico, permitirá ampliar los conocimientos teóricos y conceptuales sobre el tema 
de la agresividad en este tipo de población. Así como el del autoconcepto y de la manera en 
cómo se relacionan influye la una en la otra. De esta manera aportar en el campo de la 
investigación ya que podrá ser tomada como marco referencial en futuras investigaciones 
que se pretenda realizar. 
 
Utilidad metodológica; debida que en esta investigación se utilizó instrumentos confiables y 
validados, servirá para estimar la misma problemática en otras instituciones, además 
favorecerá a futuros proyectos de investigación ya que se encuentra adaptado a nuestro 
medio. 
 
Por tal razón el presente trabajo de investigación surge de una problemática real, puesto que 
la agresividad en los escolares es una de las principales dificultades que se presenta 
actualmente y el cual va en aumento generando un impedimento para relacionarse 







 Hipótesis general  
 H1: Existe una correlación significativa e inversa entre el Autoconcepto y la agresividad 
premeditada e impulsiva en estudiante de una Institución educativa pública de Comas, Lima 
2018. 
Hipótesis especificas 
H1: Existe una correlación inversa y significativa entre Autoconcepto y la agresividad 
premeditada e impulsiva en estudiantes de una institución educativa pública de Comas, Lima 
según sexo. 
H2: Existe correlación inversa y significativa entre el Autoconcepto y la agresividad 
premeditada e impulsiva en estudiantes de una institución educativa pública de Comas, Lima 
según grado. 
 
1.7 Objetivos  
 
 Objetivo general 
Determinar la correlación entre Autoconcepto y Agresividad premeditada e impulsiva en 
estudiantes de una institución educativa pública de Comas, Lima 2018. 
        Objetivos específicos 
Describir el nivel de Autoconcepto en estudiantes de una institución educativa pública de 
Comas, Lima 2018. 
 
Describir el nivel de Agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes de una institución 
educativa pública de Comas, Lima 2018. 
 
Determinar la correlación entre Autoconcepto y Agresividad premeditada e impulsiva en 
estudiantes de una institución educativa pública de Comas, Lima según sexo. 
 
Determinar la correlación entre Autoconcepto y Agresividad premeditada e impulsiva en 








2.1 Diseño de investigación 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2014,p.152). Definen el diseño como el método para 
conseguir la información deseada y examinar la hipótesis propuesta en la investigación. 
 
El presente trabajo es de diseño no experimental y corte transversal ya que la investigación 
se realiza sin manipular las variables, sino que observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para analizarlo. No es posible manipularlas, no se tiene control directo 
sobre dichas variables. Además, la recolección de datos se da en un solo momento y en un 
tiempo único.  
 
Hernandez et al. (2014,pp.92-93). Indican que el Nivel de la investigación descriptivo – 
correlacional,es considerada así ya que la meta de la investigación consiste en describir 
fenómenos, situaciones, contextos, sucesos; y a su vez  describir la  relación entre dos o más 
variables en un determinado momento. 
El diagrama del diseño de estudio es el siguiente: 
         ox 
 
 m      r 
    
                                                                             oy 
 
Donde:      
M: Es la muestra en estudiantes de una institución educativa publica en San Juan de 
Lurigancho. 
Ox: Variable Autoconcepto. 
Oy: Variable agresividad premeditada e impulsiva. 






2.2 Variable y operacionalización de la variable 
Variable: autoconcepto. 
Definición conceptual. 
Bandura (1977) define al autoconcepto como la percepción que se tiene de uno mismo, 
teniendo en cuenta los sentimientos y emociones hacia su persona. El autoconcepto varía de 
acuerdo a las autoconcepciones y son distintos según los momentos y situaciones. 
Definición operacional 
La variable será medida través del cuestionario de autoconcepto de Garley, la misma que 
consta de 6 dimensiones; Autoconcepto físico: se refiere al grado de aceptación y 
satisfacción del propio sujeto con su aspecto o apariencia física, Aceptación social: Indica 
cómo se percibe el sujeto en cuanto a su habilidad para ser aceptado por los otros y para 
tener amigos, Autoconcepto intelectual: Es la evaluación del mismo sujeto en cuanto a sus 
capacidades intelectuales y su rendimiento académico, Autoconcepto familiar: Permite 
conocer cómo se relaciona el sujeto con su familia y el grado de satisfacción que le 
proporciona su situación familiar, Autoevaluación personal: Es la valoración global como 
persona. Es un plano más abstracto y superior al de las anteriores. Por ello se puede 
considerar una escala de Autoestima. Y Sensación de control: Es la valoración del sujeto 
en el plano de los objetos, de las personas y del pensamiento en qué grado cree que controla 
esa realidad. Con una escala de medición ordinal politómica que va desde 1 (nunca), 2(pocas 
veces), 3(no sabría decir), 4(muchas veces),5(siempre). 
 Variable: Agresividad. 
 Definición conceptual 
Andreu (2010,p.11) menciona que la agresividad puede ser diferenciada en cuanto a sus 
funciones o motivaciones internas. En base a ello plantea dos tipos de agresividad: impulsiva 
y premeditada. Considerando a la agresividad impulsiva a acción no planificada que 
proviene de la ira y cuyo principal objetivo es causar daño. Mientras que la agresividad 
premeditada se define como un medio instrumentalizado dirigido a la obtención de un 








La variable será medida por el cuestionario de CAPI-A de Andreu (2010,p.12).la cual se 
encuentra dividida en 2 dimensiones. Agresividad premeditada que para Andreu 
(2010,p.12) Es un medio instrumentalizado dirigido a la obtención de un objetivo diferente 
a dañar a la víctima. Y Agresividad impulsiva el cual Andreu (2010,p.12) describe como 
una respuesta no planificada, derivada fundamentalmente de la ira y basada en la motivación 
de dañar a la víctima. La escala de medición es de tipo ordinal politómica que va desde 
1(Muy en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 3(Indeciso), 4 (De acuerdo), 5 (Muy de acuerdo). 
 
2.3 Población, Muestra  
 Población 
Hurtado y Toro (2007,p.91) mencionan que” la población se compone de todos los elementos 
que van a ser estudiados y a quienes podrán ser generalizados los resultados de la 
investigación una vez concluida.”  
 
Hernández et al. (2014,p.174) Define a la población como el conjunto de casos 
especificaciones, las cuales deben estar situadas en torno a sus características de contenido, 
lugar y tiempo”. 
  
El presente estudio tubo como población a 781 alumnos de nivel secundario de una 
institución pública del distrito Comas. 
 
Tabla 1 




Total 1°Grado 2°Gardo 3°Grado 4°Grado 5°Grado 
N° Estudiantes 781 197 187 161 125 111 









Hernández et al. (2014,p.173) define a la muestra como “sub grupo determinado de la 
población la cual presenta un interés en donde se recolectarán datos que brinden una 
definición o delimitación precisa que estará representativa en la población”. 
La muestra de la investigación estuvo conformada por 258 alumnos de 1° a 5° de nivel 
secundaria de uan institución pública del distrito de Comas. 
El tamaño de la muestra se determinó a través de la siguiente formula, con un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error de 5%. 
 
                   n=                   Z². p. q. N 
                                         e².(N-1)+ Z². p. q 
 
      n=              1.96².0.5. 0.5. 781 
      
                              (0.05)².( 781-1)+ 1.96².0.5. 0.5 
Donde: 
N = 781 (tamaño de la población de estudio) 
z = 1.96 (95%) 
p = 0.5 (probabilidad de éxito) 
q =0.5 (probabilidad de fracaso) 
e = 0.05 (margen de error permisible por el investigador) 
n = tamaño de la muestra. 
 
 Muestreo  
La presente investigación empleó el muestreo Probabilístico, simple estratificado. 
Hernández et al. (2014,p.181) “menciona que en este tipo de muestreo todos los elementos 
de la población tiene las mismas posibilidades de ser escogido, así mismo la población se 
divide en segmentos o sub poblaciones, del cual se selecciona una muestra para cada estrato”. 
Fórmula:                         
                                               nh = ( Nh / N ) * n 







nh= Tamaño de la muestra del estrato h 
Nh= Tamaño de la población en relación con el estrato h 
N=  Tamaño de toda la población 
N=  Tamaño de la muestra completa 
Tabla 2 


























Total                                      258
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Según Hernández et al. (2014,p.198).consiste en la forma de recopilación de los datos de los 






 En esta investigación se utiliza la encuesta que consiste en formular un conjunto sistémico 
de preguntas relacionados a la variable y en consecuencia a las dimensiones de la 
investigación, con el fin de recopilar información que nos permita verificar la hipótesis de 
trabajo. (Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagomez , 2014). 
Técnica: se utilizó la evaluación psicológica. 
Instrumento 1: 
Ficha técnica del instrumento de medición. 
Nombre                           : Cuestionario de Autoconcepto GARLEY. 
Procedencia                   : Madrid – España. 
Autora                             : Belén García Torres. 
Adaptación                     : Avalos Blas (2014). 
Forma de aplicación        : Individual o colectivo.  
Tiempo de aplicación      : Aproximadamente 20 minutos. 
Grupo de aplicación       : niños y adolescentes (7-17 años). 
Significación                   : La escala evalúa las siguientes dimensiones. 
 Autoconcepto físico. 
 Aceptación social 
 Autoconcepto intelectual. 
 Autoconcepto familiar 
                                            Autoevaluación personal 
                                            Sensación de control 
 
Este cuestionario fue elaborado por Belén García Torres, el cual tiene como objetivo evaluar 
el autoconcepto en niños y adolescentes. La prueba consta de 6 dimensiones y 48 ítems. La 
distribución de los ítems por dimensiones es la siguiente: Autoconcepto físico (8), 
Aceptación social (8), Autoconcepto Intelectual (8), Autoconcepto familiar (8), 
Autoevaluación personal (8) y Sensación de control (8). Los ítems están puntuados en una 
escala de tipo Likert con opciones de respuesta de; 1(nunca) ,2 (pocas veces) ,3 (no sabría 
decir), 4 (muchas veces), 5 (siempre). Además, se encuentra en el cuestionario ítems que se 








Validez y confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través del coeficiente Alfa de Cronbach, con 
un valor de 0.87, lo cual se interpreta que presenta una consistencia interna alta; es decir que 
el cuestionario de Autoconcepto de Garley nos permite obtener puntajes confiables.Así 
mismo la Validez del instrumento también ha sido revisada mediante el juicio de expertos 
obteniendo un puntaje total en el V de Iken de 0,987. 
 
La adaptación en el Perú fue realizada por Avalos Blas (2014). El cual tuvo como muestra 
356 alumnos entre 12 y 27 años de edad. De 1° a 5° de secundaria del distrito de Trujillo.se 
comprobó que el cuestionario posee consistencia interna con un nivel de confiabilidad de 
0.777, Por lo que se concluye que el cuestionario de Autoconcepto de Garley es un 
instrumento válido, confiable. 
 
En la prueba piloto, realizada en la investigación al cuestionario de Autoconcepto de Garley 
se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,875, por lo que se considera al instrumento confiable y 
aceptable para esta investigación. 
 
Instrumento 2:  
Ficha técnica del instrumento de medición. 
Nombre                       : Cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva (CAPI-A). 
Procedencia                  : Madrid – España 
Autor                             : José Manuel Andreu (2010) 
Adaptación                   : Acosta (2013). 
Forma de aplicación     : Individual o colectivo.  
Tiempo de aplicación   : Aproximadamente 10 a 15 minutos. 
Grupo de aplicación     : 12 a 17 años 
 
El cuestionario fue elaborado por Andreu. El cual tiene como objetivo evaluar la agresividad 
en adolescentes. El cuestionario está dividido en 2 dimensiones con 24 ítems. 
Los ítems presentan la siguiente distribución: Agresividad premeditada (11), y Agresividad 
impulsiva (13). Los ítems están puntuados en una escala Likert de 5 opciones de respuesta 
1 (Muy en desacuerdo),2(En desacuerdo),3(indeciso),4(De acuerdo),y 5(Muy de 






agresividad premeditada o impulsiva, asimismo el percentil de 95 se valora como una 
agresividad predomínate impulsiva o premeditada, de esta manera  según Andreu el 
adolescente puede caracterizarse en ambas características de rasgos de personalidad al 
denotar altos niveles tanto de agresividad premeditada e impulsiva. Es por ello que su 
principal utilidad reside principalmente en aportar información de interés para el diagnóstico 
y prevención de la agresividad, así como la construcción de perfiles. 
 
Validez y confiabilidad 
La Validez del instrumento ha sido revisada mediante un juicio de experto obteniendo un 
valor total en el V de Aiken de 0. 980. La confiabilidad de la escala de agresividad 
premeditada, se estimó mediante el coeficiente de alfa de Cronbach de 0.83, y en la escala 
de agresividad impulsiva un alfa de Cronbach de 0.82 
 
La adaptación en el Perú del CAPI-A, lo realizó Acosta (2013) en su estudio, cuyo objetivo 
fue determinar las propiedades psicométricas del cuestionario de agresividad premeditada e 
impulsiva en alumnos de secundaria de la ciudad de Trujillo, con una población conformada 
por 4603 alumnos, siendo la muestra de 534 alumnos de edades entre 12 y 16 años, entre 
varones y mujeres. La confiabilidad se halló a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, 
en la escala de agresividad premeditada reportándose un valor .732, que se considera como 
respetable, de igual modo la escala de agresividad impulsiva presento un Alfa de Cronbach 
con un valor de .782, la cual es considerada respetable.  
En esta investigación se realizó una prueba piloto del instrumento, en un grupo de 71 
alumnos, el cual obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,889, el cual es considerado aceptable. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
El presente trabajo está basado en la modalidad básica de investigación, la cual se ha basado 
en la observación de las variables, encontradas en la institución Educativa. En contacto 
directo con la problemática con el fin de obtener información y poder cumplir con los 
objetivos planteados.  
Para el procesamiento de cuantitativo se realizó el vaciado de datos en el programa Excel 
para luego ser analizados utilizando el programa Statistical Packege of Social Science 






Se emplea la estadística descriptiva para procesar, describir y analizar los datos de las 
variables estudiadas y recopiladas mediante los instrumentos, este análisis se realiza por 
medio de tablas. 
Asimismo, se utilizó la estadística inferencial para comprobar las hipótesis trazadas, se 
realiza el análisis de la distribución de dichos datos por medio de la prueba de Kolmogorov 
– Smirnov, dado que los datos de las pruebas no presentan una distribución normal se utiliza 
la prueba no paramétrica de Rho de Spearman.  
 
2.6 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos relevantes contemplados dentro del código American Psychological 
Association (APA) se basan en el respeto, el beneficio y la justicia. Es así que para esta 
investigación se solicitó la autorización a los directores de las instituciones educativas. 
También se tomó en cuenta el asentimiento informado de los tutores de los diferentes grados, 
así como de los estudiantes. Además se respetó la confidencialidad de los participantes 
contempladas en el código de Ética del Psicólogo en la cláusula de “Actividades de 
Investigación” indica en el art. 79, que el profesional tiene las responsabilidad de 
salvaguardar los derechos de los encuestados (Consideraciones Éticas).así mismo el artículo 
81 del Código de ética  del Colegio de Psicólogos del Perú que indica que la apertura y 
honestidad son características esenciales de la relación entre el investigador y el sujeto de 
investigación. Cuando los requerimientos metodológicos de un estudio exigen retener 
información, el investigador debe asegurarse de que el participante comprenda los motivos 
para este acto y tener justificaciones suficientes para los procedimientos empleados. 
De igual manera, todas las personas deben de poder acceder y beneficiarse de los aportes de 
la investigación, donde se manifestó e consentimiento y el objetivo de la investigación. 














Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
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Agresividad premeditada e 
impulsiva 
0.058 258 0.038 
 
En la tabla 3, se presentan los valores de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las 
variables de estudio, en el caso de la primera variable su valor es mayor a 0,05, por lo que 
presenta una distribución normal, mientras que la segunda variable presenta un valor 
menor a 0,05, por lo que se puede decir que en este caso los datos no se ajustan a una 
distribución normal. Por lo tanto, se utilizarán estadísticos no paramétricos. 
 
Tabla 4 
 Correlación entre las variables autoconcepto y agresividad premeditada e impulsiva 
 
  Agresividad premeditada e 
impulsiva 
Autoconcepto  Rho de Spearman -,187** 
Sig. (bilateral) ,003 
N 258 
 
En la tabla 4, se observa que entre el autoconcepto y la agresividad premeditada e 
impulsiva existe una relación (Rho Spearman = -0,187) que equivale a una correlación de 






mayor autoconcepto existe menores niveles de agresividad y, por otro lado, si hay menores 
niveles de autoconcepto mayor serán los niveles de agresividad premeditada e impulsiva. 
 
Tabla 5 







En la tabla 5, se observa que un 63,6% se ubica en un nivel bajo de autoconcepto, seguido 
por un 32,2% que presenta un nivel medio de autoconcepto y solo 4,3% se ubica en un nivel 
alto de autoconcepto. 
Tabla 6 
 Niveles de agresividad premeditada en estudiantes de una institución educativa pública de 




En la tabla 6, se observa que un 22,1% se ubica en un nivel bajo de agresividad premeditada, 
seguido de un 69,8% que presenta un nivel medio y solo el 8,1% se ubica en un nivel alto de 
agresividad premeditada. De igual manera se observa que un 23,6% presenta un nivel bajo 
               
Nivel    Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 164 63,6 % 
Medio 83 32,2% 
Alto 11 4,3% 
Total 258 100,0% 
               Agresividad premeditada 
 
        Agresividad impulsiva 
      Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 57 22,1% 61 23,6% 
Medio 180 69,8% 154 59,7% 
Alto 21 8,1% 43 16,7% 






de agresividad impulsiva, el 59,7% presenta un nivel medio y solo el 16,7% presenta un 
nivel alto de agresividad impulsiva. 
Tabla 7 















En la tabla 7, se observa que los estudiantes de sexo masculino presentan una correlación 
entre el autoconcepto y la agresividad premeditada e impulsiva de intensidad débil, inversa 
de (Rho Spearman= -0,092) y con un sig.=0,306 lo que indicaría que no es significativa, a 
diferencia de las estudiantes de sexo femenino que también presentan una correlación de tipo 
débil e inversa de (Rho Spearman =-0,272) pero que si es significativa que el valor de Sig= 
0,002. Lo que nos indicaría que en el caso del sexo femenino se presenta más 
significativamente la relación de que entre mayor autoconcepto, menor agresividad 
premeditada e impulsiva, así como entre menor presencia de autoestima mayor será la 








































Tabla 8  

















  Sig. 
(bilateral) 
0.953 
  N                               65       




  Sig. 
(bilateral) 
0.006 





  Sig. 
(bilateral) 
0.713 
  N 53 




  Sig. 
(bilateral) 
0.253 
  N 37 




  Sig. 
(bilateral) 
0.010 
  N 41 
 
En la tabla 8,se observa que la correlación en el  autoconcepto y agresividad premeditada e 
impulsiva de acuerdo a grados escolares, en los estudiantes de 1°y 4° grado se presenta una 
correlación de intensidad débil e inversa (Rho Spearman=-0,008) y(Rho Spearman= -0,193) 






mayor presencia de una de variables la otra se verá disminuida, aunque no es determinante, 
en el caso de 2°y 5° grado, presentaron una correlación de intensidad moderada e inversa 
(Rho Spearman=-0,347) y (Rho Spearman=-0,399) respectivamente, además de que en 
ambos casos es significativo ya que el valor de Sig. <0.05, Y por último en el caso de 3°grado 
se presenta una correlación de intensidad débil y directa (Rho Spearman=0,052) pero no 
significativo ya que su valor de Sig. >0.713, lo que nos indica que en este caso puede 





























La presente investigación buscó determinar la relación entre las variables Autoconcepto y 
Agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes de una institución educativa pública de 
Comas. En los resultados obtenidos se observa que existe una correlación de (Rho 
Spearman= -0,187) lo cual equivale a una correlación de intensidad débil, inversa y 
significativa ya que su nivel de sig. < 0.05, lo que indica que ante mayor autoconcepto se 
presenta un menor nivel de agresividad premeditada e impulsiva y así como que ante 
presencia de un nivel bajo de autoconcepto mayor será el nivel de agresividad premeditada 
e impulsiva en los estudiantes; Flores en el 2016, encontró que existe una correlación inversa 
y altamente significativa entre la agresividad premeditada y el factor de control y el factor 
de aceptación de sí mismo. El cual guarda relación con las dimensiones propuestas por 
García en relación al autoconcepto, como son la autoevaluación personal, que se refiere a la 
valoración global de sí mismo y la sensación de control, que indica el grado en que la persona 
cree o considera que controla la realidad, así mismo se encontró que el nivel predominante 
en los estudiantes es el nivel bajo en la variable autoconcepto mientras que en la agresividad 
premeditada e impulsiva es el nivel medio. 
Asimismo, los resultados indican que el 63.6% de los estudiantes presentan un nivel bajo de 
autoconcepto, seguidos por un 32,2% en un nivel medio y solo un 4,3% presenta un nivel 
alto. El cual guarda relación con los resultados del trabajo realizado por Madrigales 
(2012,p.83) en donde se encontró que los niveles predominantes en los estudiantes era el 
nivel bajo y medio y solo un mínimo porcentaje presentaba un nivel alto. Lo que podría 
indicarnos que existen situaciones que están interfiriendo en el aumento de la autoconcepto 
de los estudiantes, el cual está relacionado con el entorno escolar y familiar, Ya que, según 
lo referido por Maldonado, el autoconcepto se amplía  durante los años escolares, además el 
desarrollo del autoconcepto se da a partir de como los padres, profesores y compañeros 
describen, castigan, elogian y quieren al menor. Es por ello que si el entorno escolar en 
negativo, se presentara un autoconcepto negativo o bajo. 
De igual manera, los resultados presentan similitud con el trabajo realizado por Bilbao et al. 
En el 2014 en el cual también predomino el nivel bajo y muy bajo en los sujetos evaluados, 
con un 50% y 30% respectivamente, siendo minino el porcentaje que presentara un nivel 






Según Bandura (1982) menciona que el autoconcepto es una visión global de “self”. Y que 
se va configurando en base a las consecuencias de las experiencias personales, al comparar 
su desempeño con el de los demás y la retroalimentación de las otras personas, que en este 
caso vendrían a ser los padres, maestros y compañeros, así mismo Combs (1981,pp.15-16) 
refuerza esta teoría al definir el autoconcepto como las consecuencias de las experiencias 
que se dan mediante la interacción del mundo físico y el social. Ya que considera que la 
persona aprende quien es y que es, mediante el trato que recibe de las personas importantes 
y significativas. 
Así también, se buscó establecer los niveles de agresividad premeditada e impulsiva donde 
se obtuvo que el nivel predomínate era del medio con 69.8%, seguido del nivel bajo con un 
22.1%, siendo mínimo el nivel alto de agresividad con un 8,1%, lo que nos muestra que 
existe presencia de agresividad premeditada en los estudiantes, de igual manera el nivel 
predominante en la agresividad impulsiva fue el nivel medio con 59,7 %, seguido del nivel 
bajo con un 23,6% y finalmente el nivel  alto con un 16,7 %, en ambos caso se puede observar 
que en su mayoría el nivel predominante, tanto de la agresividad premeditada e impulsiva es 
el nivel medio y solo un menor porcentaje presenta nivel alto. Aun así, se puede identificar 
que los alumnos que presenta nivel alto de agresividad impulsiva son el doble de los alumnos 
que presenta nivel alto de agresividad premeditada. Lo que nos indicaría que los alumnos 
tienden a ser agresivos de forma impulsiva que premeditada y que en un nivel medio los 
alumnos presentan agresividad tanto premeditada como impulsiva. El cual presenta 
resultados similares con los obtenidos en la investigación de Raffo (2016) en el cual los 
alumnos presentaron porcentajes similares en el nivel alta, en agresividad premeditada 
presentaron un 11,3% y en agresividad impulsiva un 27,2%. Que nos muestra que los 
alumnos en ambas situaciones presentan conductas agresivas, en especial estas están 
dirigidas a sus compañeros. Y en mayor porcentaje la agresividad impulsiva, que indicarían 
que reacciona agresivamente llevados por sus emociones y reacciones de ira. 
Andreu (2010,p.12) menciona que la agresividad premeditada es más bien un medio 
instrumenta para la obtención de un objetivo diferente al dañar. Por lo cual aparte de dañar 
busca otro objetivo en el cual la agresividad es tan solo un medio para conseguir dicho 
objetivo. Este tipo de agresividad surge de forma planificada, es consciente y deliberada. El 
agresor lo utiliza para resolver un conflicto, obtener un beneficio, ganancia o poder, el cual 






reforzamiento positivo. En el caso de la agresividad impulsiva hace referencia a una 
respuesta no planificada, que deriva principalmente de la ira y que tiene como principal 
objetivo dañar a la víctima, al sentirse provocado, ya sea real o imaginario. Esta asocia a la 
ira, miedo, irritabilidad, hostilidad y provocación. 
Bandura (1978) afirma que la agresividad puede ser aprendida por imitación u observación 
de conductas de modelos agresivo de su entorno, en relación a esto MINSA (2000), 
menciono que muchos de los adolescentes se comportan agresivamente, ya que consideran 
pueden conseguir lo que desean o bien porque es la única manera que conocen de convivir 
en su entorno. 
Además, se relaciona el autoconcepto y la agresividad premeditada e impulsiva de acuerdo 
al sexo de los estudiantes, en el que se encontró que en el caso de los alumnos de sexo 
masculino la correlación era de intensidad débil, inversa y no significativa que indicaría que 
la existencia de una correlación inversa  entre el autoconcepto y la agresividad no es algo 
determinante. En el caso de las alumnas de sexo femenino presentaron una correlación 
inversa y significativa lo que indicaría que se presenta más significativamente la relación de 
que entre mayor autoconcepto, menor agresividad premeditada e impulsiva, así como entre 
menor presencia de autoestima mayor será la agresividad premeditada e impulsiva entre las 
estudiantes de este sexo. El cual en parte guarda relación con la investigación de Mateo 
(2017,p.43). En el cual las estudiantes de sexo femenino presentaron diferencias 
significativas en relación a la agresividad al igual que los alumnos de sexo masculino. Siendo 
en este último en donde se presentaría una diferencia.  Ya que en este trabajo los alumnos 
de sexo masculino obtuvieron valores no significativos. 
Asimismo, se buscó relacionar el autoconcepto y la agresividad premeditada e impulsiva con 
los grados de estudio, en el que se observó que en los alumnos de 1° y 4° grado se presenta 
una relación débil, inversa y no significativa y que si bien la presencia de una de las variables 
podría disminuir la presencia de la otra esto no sería algo determinante, en el caso de los 
alumnos de 2° y 5° grado presentan una relación moderada, inversa y significativa, en este 
caso si se cumpliría que ante un mayor nivel de una variable la otra se  presentara en un nivel 
disminuido. Con relación al 3° presenta una relación de intensidad débil, directa y no 
significativa, en este casi difiere de los otros grados ya que nos indica que tanto el 






disminuya a la otra. Esta situación se podría explicar con lo mencionado por Bandura 
(1982,p.195) que indica que el autoconcepto es algo que el individuo va configurando, por 
lo que son distintas según los momentos y situaciones, además menciona que no es duradera, 
ya que va variando. Asimismo García (2001,p.5) considera que no nace con el individuo, 
sino que se va formando a lo largo del desarrollo evolutivo. Por lo que no será igual en 
diferentes momentos de la vida del individuo. 
En síntesis, los resultados de la investigación exponen que el autoconcepto se correlaciona 
con una intensidad débil y significativa con la agresividad premeditada e impulsiva, en el 
cual se comprende que un nivel bajo de autoconcepto, tiende a aumentar la agresividad ya 






















PRIMERA: Los resultados demuestran que existe una correlación significativa, de tipo 
inversa, sin embargo, es de intensidad débil. Por lo tanto, se cumple con el objetivo general 
al igual que se acepta la hipótesis general que se estableció en la investigación. De igual 
manera se puede afirmas que a mayor autoestima, menor agresividad premeditada e 
impulsiva, aunque esta relación no es determinante. 
SEGUNDA: Se observa en relación a los niveles de autoconcepto de los estudiantes, el nivel 
predominante es el bajo de autoconcepto con un 63,6%, así mismo el 32,2% en encuentre en 
el nivel medio y solo un 4,3% presenta un nivel alto. Por lo que se identifica que los alumnos 
tendrían problemas en cuanto a su autoconcepto. 
TERCERA: en cuanto a los niveles de agresividad premeditada e impulsiva el nivel 
predominante es el nivel medio con un 69,8% en agresividad premeditada y un nivel medio 
de 59,7% en agresividad impulsiva. 
CUARTA: por otro la variable autoconcepto y la agresividad premeditada e impulsiva se 
encuentran correlacionado según el sexo de los estudiantes. 
QUINTA: asimismo la variable autoconcepto se encuentra correlacionado con la variable 
















De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda generar conciencia entre las 
autoridades de la institución, tales como directores, docentes y auxiliares. En la aplicación 
de pautas para desarrollar del autoconcepto entre los estudiantes a manera de prevención de 
las conductas agresivas 
Se sugiere que la institución educativa implemente actividades y talleres dentro de la 
institución, con el fin de favorecer en el desarrollo del autoconcepto en los estudiantes, donde 
se fomente la aceptación a sí mismo, la relación con sus compañeros y con su familia, así 
como el autocontrol. 
Se recomienda desarrollar programas de intervención en estudiantes con la finalidad de 
prevenir y disminuir aquellas conductas agresivas que puedan presentar los estudiantes, el 
cual debe basarse en el control de impulsos, habilidades sociales, resolución de problemas, 
comunicación asertiva, buen trato., con la finalidad de mejorar la convivencia en el ambiente 
escolar. 
Por otro lado, se recomienda realizar programas de intervención para padres de familia, 
donde se trabaje las adecuadas pautas de crianza, comunicación asertiva, desarrollo de 
autoconcepto en el entorno familiar, estilos de crianza. Para evitar que los alumnos repitan 
conductas agresivas aprendidas en el entorno familiar. 
Capacitar a los docentes de los diferentes grados escolares, para que dentro del programa de 
clases se introduzca el desarrollo del autoconcepto dentro del desarrollo de los temas y como 
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¿Cuál es la relación entre el 
Autoconcepto y la 
Agresividad premeditada e 
impulsiva en estudiantes de 
una institución educativa 
públicas de Comas, Lima 
2018? 
 
Determinar la relación entre 
Autoconcepto y Agresividad 
premeditada e impulsiva en 
estudiantes de una institución 
educativa pública de Comas, Lima 
2018. 
 
Existe una relación 
significativa e inversa 
entre el Autoconcepto y la 
agresividad premeditada 
e impulsiva en estudiante 
de una Institución 
educativa pública de 



















Se acepta, está satisfecho 
con su apariencia. 
 
Establece buenas 
relaciones con sus iguales 
y es aceptado. 
 
Valora su capacidad 
intelectual y rendimiento 
académico 
 
Se siente aceptado y 
satisfecho por su familia. 
 










































































































1.Describir el nivel de Autoconcepto 
en estudiantes de una institución 
educativa pública de Comas, Lima 
2018. 
 
2.Describir el nivel de Agresividad 
premeditada e impulsiva en 
estudiantes de una institución 
educativa pública de Comas, Lima 
2018. 
 
3.Describir la relación entre 
Autoconcepto y Agresividad 
premeditada e impulsiva en 
estudiantes de una institución 
educativa pública de Comas, Lima 
según sexo. 
 
4.Describir la relación entre 
Autoconcepto y Agresividad 
premeditada e impulsiva en 
estudiantes de una institución 
educativa pública de Comas, Lima 
según grado. 
 
  1. Existe una relación 
inversa y significativa 
entre Autoconcepto y la 
agresividad premeditada 
e impulsiva en estudiantes 
de una institución 
educativa pública de 
Comas, Lima según sexo. 
 
2.Existe relación entre el 
Autoconcepto y la 
dimensión agresividad 
premeditada e impulsiva 
en estudiantes de una 
institución educativa 
pública de Comas, Lima 
según grado. 






Es un medio 
instrumentalizado 
dirigido a la 
obtención de un 
objetivo diferente a 
















de la ira y basada en 
la motivación de 












































define al  
autoconcep

























obtenida por el 
sujeto en el 
cuestionario de 
autoconcepto 
de Garley, el 




o de los 
alumnos en las 
diferentes 
dimensiones 
de la prueba. El 

































































































































































Se toma el 
concepto 
planteado por 
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CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD PREMEDITADA E IMPULSIVA 
Autor: José Andreu Rodríguez (2010) 
Edad:              Sexo:                 Grado:                     Institución:                              fecha:   
 A continuación encontraras una serie de frases que tiene que ver con formas de pensar, sentir y actuar. 








































01 Tengo una cara agradable      
02 Tengo muchos amigos      
03 Creo problema a mi  familia      
04 Soy listo(a)      
05 Soy una persona feliz      
06 Siento  que, en general, controla lo que pasa      
07 Tengo los ojos bonitos      
08 Mis compañeros de trabajo se burlan de mí.      
09 Soy un miembro importante de mi familia.      
10 Hago bien mi trabajo intelectual.      
11 Estoy triste muchas veces.      
12 Suelo tener mis cosas en orden.      
13 Tengo el pelo bonito.      
14 Me parece fácil encontrar amigos.      
15 Mi familia y yo nos divertimos juntos muchas veces.      
16 Soy lento haciendo mi trabajo.      
17 Soy tímido (a).      
18 Soy capaz de controlarme cuando me provocan.      
19 Soy guapo(a).      
20 Me resulta difícil encontrar amigos.      
21 En casa me hacen mucho caso.      
22 Soy un buen lector.      
23 Me gusta ser como soy.      
24 Cuando todo sale mal encuentro formas de no sentirme 
tan desgraciado (a). 
     
25 Tengo un buen cuerpo.      
26 Soy popular entre mis compañeros de trabajo.      
27 Mis padres y/o familia me comprenden bien.      
28 Puedo recordar fácilmente las cosas.      
29 Estoy satisfecho conmigo mismo.      
30 Si no consigo algo a la primera, busco otros medios para 
conseguirlo. 
     
31 Me gusta mi cuerpo tal como es.      
32 Me gusta la gente.      
33 Muchas veces me gustaría marcharme de casa.      
34 Respondo bien en mi trabajo.      
35 Soy una buena persona.      
36 Puedo conseguir que otros hagan lo que yo quiero.      
37 Me siento bien con el aspecto que tengo.      
38 Tengo todos los amigos que quiero.      
39 En casa me enfado fácilmente.      
40 Termino rápidamente mi trabajo.      
41 Creo que en conjunto soy un desastre.      
42 Suelo tener todo bajo control.      
43 Soy fuerte.      
44 Soy popular entre la gente de mi edad.      
45 En casa abusan de mí.      
46 Creo que soy inteligente.      
47 Me entiendo bien a mí mismo.      
CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO GARLEY  
Autora: Belén García Torres (2001) 
Edad:                                 Sexo:                               Institución Educativa: 








48 Me siento como “una pluma en el viento”, manejado por 
otras personas. 









































































































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Sandra Edith Rodríguez Garrafa, 
interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre Autoconcepto y agresividad premeditada e impulsiva en 
estudiantes de una institución educativa pública de Comas. Lima- 2018; y para ello quisiera 
contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de una prueba 
psicológica: Cuestionario de Autoconcepto de GARLEY (CAG) y el Cuestionario de 
Agresividad premeditada e impulsiva (CAPI-A). De aceptar participar en la investigación, 
afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga 
alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas. Gracias por 
su colaboración.  
                                                       Atte. Sandra Edith Rodríguez Garrafa 
                                                     ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 




número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación 
Autoconcepto y agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes de una institución 
educativa pública de Comas. Lima- 2018; de Sandra Edith Rodríguez Garrafa. 
Día:  ..…../………/…….                                     ------------------------------------------ 











Análisis de prueba piloto de propiedades psicométricas de los instrumentos de 
medición 
 
 Cuestionario de Agresividad premeditada e impulsiva (CAPI-A) 
 
 




 N % 
Casos Válido 71 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 71 100,0 
. 
En la tabla, se observa que para el procesamiento de análisis interna en el cuestionario de 
agresividad premeditada e impulsiva, se realizó con 71 casos. 
 
 
Análisis de consistencia interna de la prueba de agresividad (CAPI). 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
Agresividad ,889 24 
 
En la tabla, se estima la confiabilidad a través de la consistencia interna por el alfa de 
Cronbach. El cual nos da como resultado un valor de o.889. Por lo que se considera al 




Prueba de normalidad para la variable de estudio y sus dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
TOTAL Agresividad ,108 71 ,041 
Agresividad-premeditada ,098 71 ,091 







En la tabla, se observa un valor de p<0,50 lo que nos indica que no siguen una distribución 





Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,777 




En la tabla, se observa, el coeficiente de adecuación muestral Kaiser-Meyer- Olkin donde se 
evidencia un valor de ,777 y en la prueba de esfericidad de Bartlett arrojo un valor de 
p=<0.05, por lo que se concluye que presenta un valor aceptable. Y que la prueba reúne los 





































Análisis de prueba piloto de propiedades psicométricas de los instrumentos de 
medición 
 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,875 48 
En la tabla, se estima la confiabilidad a través de la consistencia interna por el alfa de 
Cronbach. El cual nos da como resultado un valor de o.875, Por lo que se considera al 
instrumento como fiable.se afirma que la prueba es aceptable. 
 
 





Estadístico gl Sig. 
TOTAL Autoconcepto ,070 71 ,200* 
Autoconcepto físico ,151 71 ,000 
Autoconcepto social ,142 71 ,001 
Autoconcepto intelectual ,093 71 ,200* 
Autoconcepto familiar ,086 71 ,200* 
Autoevaluación personal ,108 71 ,039 
Sensación de control ,083 71 ,200* 
En la tabla, se conserva un valor de p<0,50 lo que nos indica que no siguen una distribución 




Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,464 









En la tabla , se observa, el  coeficiente de adecuación muestral Kaiser-Meyer- Olkin donde 
se evidencia un valor de ,46  y en la prueba de esferidad  de Bartlett arrojo un valor de 
p=<0.05,  por lo que se concluye que presenta un valor aceptable. Y que la prueba reúne los 
criterios para un análisis factorial. 
 
 
Análisis de correlaciones de variable autoconcepto y agresividad 
 Agresividad 
Rho de Spearman Autoconcepto Coeficiente de correlación -,355** 
Sig. (bilateral) ,002 
N 71 
 
Tabla, se observa un valor de P< 0.50 lo que indica que se acepta la hipótesis de la 












Rho de Spearman Autoconcepto Coeficiente de correlación -,298* 
Sig. (bilateral) ,012 
N 71 
 
Tabla, se observa un valor de P< 0.50 lo que indica que se acepta la hipótesis de la 
investigación, y al ser un valor negativo, se interpreta como una relación inversa entre la 
variable Autoconcepto y la dimensión agresividad premeditada. 
 
 






Rho de Spearman Autoconcepto Coeficiente de correlación   -,327** 
Sig. (bilateral) ,005 
N 71 
 
Tabla, se observa un valor de P< 0.50 lo que indica que se acepta la hipótesis de la 
investigación, y al ser un valor negativo, se interpreta como una relación inversa entre la 
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